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Stellingen behorende bij het proefschrift van H.R. Jordaan 
 
1. De Curaçaose vrije zwarte en gekleurde bevolking vormde niet, zoals in de literatuur wordt 
verondersteld, een gemarginaliseerde en verpauperde groep. Een aanmerkelijk deel uit deze groep 
slaagde er al gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw in om, met gebruikmaking van de 
economische mogelijkheden die stad en haven boden, een onafhankelijk bestaan op te bouwen en een 
redelijke mate van welvaart te bereiken. 
 
2. Het veelvuldig gebruik dat door de vrije niet-blanken werd gemaakt van beschikbare juridische 
mogelijkheden en instrumenten bevestigt het beeld dat deze groep goed geïntegreerd was in de 
Curaçaose samenleving en geeft aan dat zij ook in het justitiële systeem de weg wist te vinden.  
 
3. Traditioneel wordt het relatief hoge aantal Curaçaose manumissies verklaard uit het feit dat de 
slaven in deze kolonie vooral luxe bezit vertegenwoordigden, waarvan in tijden van economische 
tegenspoed gemakkelijk afstand werd gedaan (Hoetink, ‘Surinam and Curaçao’, 67; Klooster, 
‘Manumission’, 169). Deze verklaring is te simplistisch en doet geen recht aan het actieve aandeel 
van de zwarte en gekleurde bevolking zelf bij het realiseren van manumissie. 
 
4. Het is onmogelijk om het onderling gewicht vast te stellen van de diverse factoren die van invloed 
waren op de fluctuaties in het aantal Curaçaose manumissies. 
  
5. De onmisbare rol van de vrije zwarte en gekleurde bevolking van Curaçao bij de ordehandhaving en 
defensie en hun vrijwel volledige integratie in bijna alle onderdelen van de Curaçaose economie, 
stelden grenzen aan de wijze waarop deze groep door gouvernement en blanke burgerij kon worden 
bejegend. 
 
6. De interactie tussen actoren op het achttiende-eeuwse Sint Eustatius en die op de nabij gelegen 
koloniën, met name de Deense, Engelse, Franse, en Zweedse eilanden, was zodanig intensief dat deze 
gehele subregio als één geïntegreerd knooppunt of conglomeraat van knooppunten in onderlinge 
samenhang zou moeten worden beschouwd en bestudeerd. 
 
7. De bruikbaarheid voor historisch onderzoek van de particuliere en zakelijke correspondentie 
afkomstig van door de Britten tot begin negentiende eeuw genomen schepen, aanwezig in het archief 
van de High Court of Admiralty in The National Archives in Kew, wordt niettegenstaande de unieke 
aard van deze documenten geproblematiseerd door het feit dat de samenbindende factor bestaat uit de 
min of meer toevallige aanwezigheid van ongelijksoortig materiaal in dezelfde postzak. 
 
8. Een primair moralistische benadering van slavenhandel en slavernij staat een goede 
geschiedschrijving over deze onderwerpen in de weg. 
 
9. Tijd is herinnering vermengd met verlangen (vrij naar Tom Waits, ‘The part you throw away’, 
Blood Money). 
 
10. Een overeenkomst tussen het schrijven van een historisch proefschrift en het maken van kunst is 
dat jarenlang stug doorwerken meer bepalend is voor de uiteindelijke resultaten dan momenten van 
inspiratie. 
 
11. Wanneer stijl het gaat verliezen van comfort word je oud. 
 
12. Iedere passie gaat gepaard met ontberingen (met dank aan Eliza Jordaan). 
 
